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Figure 1: Adaptive Cruise Control based on FMCW Radar technology, operating in the 77GHz band
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Figure 4: Screenshots of the radar outputs when pointing the CANtennas around the office
 
(Darker red colours indicate where most of the spectral energy is. In this screenshot,
the chirps were being transmitted a distance of around 13m, which is why there
is a high powered band of energy around this point in the spectrogram)  
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